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Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO) merupakan salah satu jenis retribusi 
perijinan tertentu yang memeliki potensi yang cukup tinggi untuk ditingkatkan 
penerimaannya. Tetapi pada kenyataannya, banyak Wajib Retribusi yang tidak 
mau melakukan pendaftaran ulang, dalam hal ini perijinan HO sangat penting 
yakni untuk mengendalikan gangguan pada kegiatan usaha yang berdampak pada 
lingkungan disekitarnya. Adapun permasalahan yang diangkat adalah (1) 
Seberapa besar perkembangan retribusi ijin gangguan (HO) terhadap Pendapatan 
Asli Daerah. Tujuannya adalah mengetahui perkembangan retribusi ijin gangguan 
(HO) untuk tahun anggaran 2011-2012.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisa deskriptif 
yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada pegawai Badan Lingkungan 
Hidup dan menganalisis realisasi penerimaan ijin gangguan (HO). Penulis 
mempunyai keterbatasan waktu penelitian karena hanya dilakukan selama 2 
bulan.
Hasil dari penelitian ini adalah wajib retribusi hanya membayarkan sekali 
retribusi ijin gangguan (HO) pada saat melaporkan usahanya, hal ini berdampak 
pada penurunan jumlah pemohon untuk melakukan pendaftaran ulang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Badan Lingkungan Hidup, 
didapatkan kelebihan dari perijinan HO sebagai penengah antara pengusaha dan 
masyarakat di sekitar lingkungan usaha. Sedangkan kelemahan dari perijinan HO 
adalah dalam hal penyelenggaraan izin gangguan (HO) di Kota Surakarta tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan tuntutan 
mayarakat.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dilihat dari realisasi penerimaan retribusi 
ijin gangguan/keramaian (HO) untuk tahun anggaran 2011 sebesar Rp 
718.352.394 dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 1.150.000.000
prosentase pencapaian targetnya hanya 62,47% sedangkan untuk tahun 2012 
sebesar Rp 1.718.648.927 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 
1.350.000.000 prosentase pencapaian targetnya sebesar 127,31%.Berdasarkan 
dengan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka saran 
yang dapat diberikan adalah dengan mengubah kebijakan lama yang kurang sesuai 
pada prateknya di lapangan, sehingga HO dapat lebih optimal didalam 
memberikan perlindungan bagi pengusaha, masyarakat maupun pemerintah.
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Disturbance Permits / Hustle (HO) is one specific type of licensing fees that 
are high enough to own potential for increased revenues. But in fact, many are not 
willing to levy compulsory re-registration, licensing HO in this case is very 
important to control the interference in business activities that impact on the 
surrounding environment. The issues raised are (1) How big is the development 
levy permit interference (HO) against original income, (2) Efforts are underway to 
improve the disturbance permit levy receipts / crowds (HO). Goal is to know 
permit levy development disorders (HO) for fiscal year 2011-2012.
The method used is descriptive qualitative method of analysis that is by 
doing interviews with Environment Agency officials and analyzing receipts 
permit interference (HO). Authors have limited time for only conducted research 
for 2 months.
The results of this study are only paid once a compulsory levy license fees 
disturbance (HO) at the time of its report, it significantly reduced the number of 
applicants for re-registration. Based on interviews with officials Environment 
Agency, obtained permission excess of HO as a mediator between employers and 
communities around the business environment. While the weakness of the HO is 
in terms of licensing to operate the disturbance (HO) in Surakarta no longer in line 
with the development of legislation and the demands of society.
The conclusion of this study is seen from disturbance permit levy receipts / 
crowds (HO) for fiscal year 2011 amounting to Rp 718,352,394 with a budget 
target of Rp 1.15 billion target attainment percentage is only 62.47%, while for 
the year 2012 amounting to Rp 1,718 .648.927 of targeted budget of Rp 
1,350,000,000 percentage achieving its target of 127.31%. Based on the results of 
analysis and discussion that has been conducted by the author, then the advice that 
can be given is to change the old policy that was not relevant to prateknya in the 
field, so HO can be optimized in providing protection for businesses, communities 
and government.
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